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Kajian lepas menunjukkan bahawa kompetensi profesional guru Sekolah Dasar 
belum menghasilkan keberkesanan kepada kualiti pendidikan Sekolah Dasar. Tugas 
dan tanggungjawab yang ditumpukan kepada guru Sekolah Dasar juga didapati 
belum dijalankan secara baik oleh Kementerian Pendidikan. Kajian ini bertujuan 
untuk membangun kerangka peningkatan kompetensi profesional guru Sekolah 
Dasar di  daerah Kepulauan Riau Indonesia. Reka bentuk kajian ini adalah kaedah 
gabungan iaitu kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan  exploratory sequential 
mixed methods design. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan dua fasa. Fasa 
awal dijalankan dengan kajian kualitatif  yang melibatkan 11 orang pakar dalam 
bidang pendidikan.  Fasa kedua adalah kajian kuantitatif dengan melibatkan seramai 
444 responden dari tiga kumpulan fokus iaitu guru, pengetua, dan penyelia dari 
Sekolah Dasar di Daerah Tanjung Pinang dan Bintan, Kepulauan Riau. Instrumen 
utama yang digunakan adalah temu bual dan soal selidik. Hasil data soal selidik 
dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for Social Sciences  (SPSS) versi 
20.0.  SEM Smart Partial Least Square (PLS) V.3.0 pula digunakan bagi 
mendapatkan data untuk membangunkan  kerangka model kajian ini. Hasil kajian ini 
menunjukkan bahawa kompetensi profesional guru Sekolah dasar meliputi lima 
domain iaitu (i) domain menguasai bahan, struktur dan keilmuan mata pelajaran, 
yang terdiri dari empat elemen;  (ii) domain menguasai standard kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran yang diajar, yang terdiri dari tiga elemen; (iii) 
domain membangunkan bahan pembelajaran secara kreatif, meliputi lima elemen; 
(iv) domain membangun profesional berterusan melalui tindakan reflektif, 
mengandungi empat elemen; dan (v) domain memanfaatkan teknologi, informasi dan 
komunikasi (TIK) bagi pembangunan diri, dengan empat elemen. Hasil kajian ini 
diharapkan dapat digunakan untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam 
peningkatan kompetensi profesional guru bukan sahaja di Sekolah Dasar tetapi juga 


















The previous studies have shown that the professional competence of elementary 
school teachers has not resulted in the effectiveness of the elementary school 
education quality. Tasks and responsibilities devoted to the elementary school 
teachers were also found to be not well implemented by the Ministry of Education. 
This study aims to develop a framework for improving the professional competence 
of teachers towards promoting elementary education in Kepulauan Riau, Indonesia. 
The design of this study is a mix method that’s combined the qualitative and 
quantitative with the approach of Sequential Exploratory Design. This study was 
conducted using two phases. The initial phase was conducted with a qualitative 
approach involving 11 experts in the field of education. The second phase is a 
quantitative study involving 444 respondents from three focus groups, namely 
teachers, principals, and supervisors from elementary school in Tanjung Pinang and 
Bintan, Kepulauan Riau. The main instrument used are interview and questionnaire. 
Questionnaire data was analyzed using Statistical Package for Social Sciences  
(SPSS) version 20.0. SEM Smart Partial Least Square (PLS) V.3.0 was used to 
obtain data to develop the model of this study. The findings show that the 
professional competence of elementary school teachers comprises five domains: (i) 
The domains of dominating materials, structures and subjects' knowledge, containing 
four elements; (ii) The domains of mastering the standard of competence and the 
basic competence of the subjects being raised, consisted three elements; (iii) The 
domains of developing the creative learning materials, consisted  five elements; (iv) 
The domains of building professional continuity through reflective action containing 
four elements; and (v) The domains of the utilization of the Information, 
Communication and Technologies (ICT) to be self-established comprising four 
elements. This study, it is hoped  could serve as a guideline to any interest party in 
improving teachers' professional competence, not only in elementary education, but 
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Sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing tinggi merupakan satu 
indikator kejayaan sesebuah daerah  dalam era otonomi dalam membangunkan dunia 
pendidikan. Sumber daya manusia yang diperlukan adalah manusia yang memiliki 
kebolehan menguasai, menerapkan dan membangunkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, yang hanya dapat dilakukan melalui sistem pendidikan yang berkualiti. 
Pendidikan merupakan pelaburan dalam pembangunan kemahiran hidup (life skill) 
sebagai faktor yang penting dalam menghadapi persaingan dalam dunia yang serba 
kompetitif baik masa kini mahupun masa hadapan. Sumber daya manusia merupakan 
komponen utama yang perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan. 
Tilaar (2004) menyatakan bahawa kualiti pendidikan akan dapat ditingkatkan 
apabila ditangani secara efisien. Maksudnya, berbagai-bagai sumber yang 
mempengaruhi terjadinya proses pendidikan perlu ditangani secara jelas, dan terarah. 
Kurikulum dibangunkan dengan terperinci, serta guru dipersiapkan untuk 
melaksanakan pendidikan secara baik. Alasannya menurut beliau, penyelenggaraan 
pendidikan asas mempunyai fungsi untuk menyediakan peruntukan asas untuk 
pembangunan kehidupan, sikap, pengetahuan dan keterampilan, yang diperlukan 
setiap warganegara. 
Guru merupakan satu unsur penting yang sangat berstruktur dalam 
peningkatan kualiti pendidikan di samping faktor-faktor lainnya. Dalam hal ini, 
kerajaan telah mengupayakan pelbagai usaha meningkatkan kualiti guru. Menurut 












Guru memegang peranan penting dan posisi strategik dalam keberlangsungan dan 
kemajuan pendidikan.  Selanjutnya Suryadi (2014) menyatakan bahawa kualiti guru 
adalah prasyarat mutlak untuk membangun pendidikan yang unggul. Walaupun 
baiknya kurikulum, lengkapnya prasarana dan sumber daya yang moden tetapi jika 
sekolah itu tidak memiliki guru yang berkualiti, tidak ada jaminan pelajarnya akan 
berprestasi tinggi. Sebaik apapun kurikulum, proses pembelajaran tidak akan efektif 
jika prestasi dan profesionalisme guru tidak berkualiti. 
         Dalam kaitannya dengan peningkatan kualiti pendidikan, guru mengambil 
tanggungjawab untuk meningkatkan penggunaan semua sumber yang ada untuk 
mencapai matlamat secara efektif dan efisien. Pencapaian matlamat yang 
dimaksudkan menuntut guru memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas secara 
efektif. Untuk mencapai guru yang profesional, pelbagai langkah perlu dilakukan 
yang bermatlamat memaksimumkan peranan guru dalam melaksanakan tugas dan 
kewajipannya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai 
pelajar mulai pendidikan pra sehingga peringkat rendah dan seterusnya peringkat 
menengah pada  satu sistem pendidikan yang diwujudkan oleh kerajaan mahupun 
masyarakat.  
          Dengan tuntutan terhadap guru masa kini, peranan guru menjadi semakin 
bertambah luas iaitu sebagai pelatih, pengurus pembelajaran, peserta, pemimpin, 
pelajar dan pengarang (Surya, 2007). Sebagai pelatih, guru memberikan peluang 
yang sebesar-besarnya kepada pelajar untuk membangunkan cara-cara 
pembelajarannya sendiri sebagai latihan untuk mencapai hasil pembelajaran 
optimum. Sebagai pengurus pembelajaran, guru mengurus keseluruhan kegiatan 
pembelajaran dengan menggunakan seluruh sumber utama pembelajaran. Sebagai 
peserta pula, guru tidak hanya mengajar akan tetapi juga bertindak sebagai pelajar 
melalui interaksinya dalam pembelajaran. Sebagai pemimpin, guru menjadi 
seseorang yang menggerakkan pelajar untuk mewujudkan perilaku pembelajaran 
yang efektif. Kemudian guru secara berterusan belajar dalam rangka membangunkan 
kompetensi serta meningkatkan kualiti profesionalnya.  
 Spear, Bucker & Alfano (2005) menyatakan bahawa seseorang guru yang 
kompeten dalam kerjayanya mempunyai pengetahuan yang menyeluruh mengenai 
hal subjek atau pengetahuan kandungan. Guru yang mempunyai ilmu pengetahuan 
yang tinggi terhadap hal subjek boleh memberikan maklumat yang lebih kepada 












serta implikasinya adalah penting bagi penggabungan dan perancangan pengajaran 
dalam bilik darjah. De Nobile (2007) melaporkan pula bahawa bagi pembangunan 
yang kompeten dalam hubungan merentas kurikulum, guru-guru mesti mempunyai 
perkongsian pengetahuan yang mencukupi  mengenai perkara subjek yang diajar 
dalam bilik darjah. Di samping itu, melalui perancangan pengajaran bersepadu, guru-
guru mampu berkongsi pengetahuan yang autentik dan strategi pembelajaran dan 
pengajaran yang boleh membantu mengukuhkan pembelajaran dan membangunkan 
pemikiran kreatif (Davis & Simmt, 2006). 
 Dengan demikian, menurut beberapa pengkaji, kompetensi menggambarkan 
keupayaan yang diperlukan untuk melaksanakan peranan tertentu dalam sesebuah 
organisasi dengan berkesan (Prins et al., 2008). Menurut Khaidir (2016) pula, 
kompetensi guru ditakrifkan sebagai satu himpunan dan bagaimana kompetennya 
seorang guru adalah sangat bergantung pada set kecekapan yang dimiliki oleh guru. 
Hal ini demikian kerana guru dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 
terhadap kualiti pendidikan, bekerja secara profesional dan perlu meningkatkan 
kemampuan secara berterusan, sehingga guru memerlukan perkhidmatan bagi 
penambahbaikan dan peningkatan kualiti pembelajaran. Pembinaan kebolehan guru 
merupakan perkara penting dalam pencapaian profesionalisme mengajar dan 
mendidik pelajar.  
Dalam sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk menggambarkan 
kemampuan profesional iaitu keupayaan untuk menunjukkan pengetahuan dan 
konseptualisasi kepada tahap yang lebih tinggi (Djayadi, 2015). Kompetensi ini 
diperolehi menerusi pendidikan, latihan dan pengalaman lain sesuai dengan tahap 
kompetensi yang dikehendaki. Oleh itu, keberkesanan dan kecekapan kerja seseorang 
berhubung kait dengan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini demikian kerana, 
menurut Marrelli, Tondora & Hoge (2005) kompetensi ialah keupayaan seseorang 
yang boleh diukur dan diperlukan untuk pencapaian yang berkesan. 
Oleh itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah 
menggariskan pembangunan profesional  sebagai satu kewajipan utama yang mesti 
dilaksanakan dalam perancangan peningkatan kerjaya terhadap  guru.  Kerajaan 
Indonesia melalui Peraturan Kerajaan (PP) nombor 19 tahun 2005 tentang Standard 
Nasional Pendidikan (SNP) telah mengatur tentang lapan Standard Nasional 
Pendidikan antaranya  Standard Guru dan Kakitangan Pendidikan yang berkaitan 












Persoalannya apakah acuan atau rupa bentuk standard kompetensi profesional 
guru Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia sudah memenuhi dalam membangunkan  dunia pendidikan 
daerah Kepulauan Riau? Sejauh manakah lepasan sekolah ini mempunyai kualiti 
yang mencukupi bagi memenuhi keperluan untuk meneruskan pendidikannya pada 
aras yang lebih tinggi? Persoalan besar adakah acuan atau rupa bentuk standard 
kompetensi profesional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia dapat meningkatkan kompetensi profesional guru 
Sekolah Dasar? Oleh itu kajian ini mengupas tentang pembangunan kerangka 
peningkatan kompetensi profesional guru Sekolah Dasar Daerah Kepulauan Riau, 
Indonesia. 
 
1.2  Latar Belakang Kajian 
 
Pelajar hari ini maju dalam usia mental, akal, idea dan pandangan. Guru harus 
menjawab pertanyaan-pertanyaan pelajar dan memenuhi keinginan mereka untuk 
mendapatkan pengetahuan dengan penuh keyakinan. Guru juga diminta untuk 
menggunakan teknologi baru dan mengubah cara mereka berinteraksi dengan pelajar. 
Selain itu pula, guru pada masa ini juga digalakkan dalam membuat keputusan, 
pemikiran yang mendalam, dan penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar 
mereka. Seterusnya, guru digesa untuk membuat pengalaman pembelajaran yang 
lebih bersesuaian dan bermakna, dan mewujudkan persekitaran yang kondusif. Oleh 
itu, Mulyasa (2008) telah mengesyorkan supaya penekanan mesti diberikan kepada 
pembangunan kompetensi profesional terutamanya kemahiran merancang, 
melaksana, dan menilai tugasan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
pendidikan. 
Kompetensi profesional  seorang guru sangat berhubung kait dengan set 
kecekapan yang dimiliki oleh guru. Kejayaan rancangan pendidikan di setiap negara 
bergantung pada kecekapan saintifik dan kemahiran profesional guru. Oleh itu, guru 
perlu memiliki kelayakan supaya mempunyai pengetahuan aras tinggi dalam 
pendidikan, yang seterusnya boleh memajukan pengetahuan profesional kendiri dan 












Pembangunan profesional memperlengkap semua guru dengan pengetahuan 
dan kemahiran untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang aman dan teratur 
yang dicirikan oleh rasa saling menghormati. Ini membolehkan guru untuk 
membangunkan kemahiran pengurusan kelas yang menyokong kepada sikap positif 
dan menyediakan kapasiti pelajar untuk pengurusan kendiri. Penekanan mesti 
diberikan kepada pembangunan kecekapan profesional yang berkaitan dengan kerja 
guru.  
Kecekapan profesional adalah kecekapan yang mempunyai ciri-ciri 
keupayaan atau keahlian dan kemahiran yang berkaitan dengan pelbagai pengetahuan 
kendiri dan penguasaan ilmu sokongan dalam melaksanakan tugas. Selain itu, 
seseorang yang mempunyai kecekapan profesional adalah sangat berkait dengan rasa 
tanggungjawab, kemampuan untuk berkomunikasi, mampu menyelesaikan masalah, 
dapat menganalisis tentang risiko dan data yang telah diproses, dan memiliki 
kemampuan untuk membentangkan hasil pelaksanaan tugas dan pengurusan mutu 
(Makdriani, 2016). Sangatlah jelas bahawa guru yang cekap adalah penting untuk 
kejayaan mana-mana institusi pendidikan. Jelaslah menunjukkan bahawa guru sangat 
memerlukan kecekapan untuk membolehkan mereka menangani segala cabaran yang 
dihadapi.  
Guru Sekolah Dasar harus menjadi sumber inspirasi (inspiring teaching) bagi 
pelajar yang mampu menghidupkan gagasan yang besar, keinginan yang besar, dan 
mampu membangunkan sifat kreatif dan inovatif. Menurut Spear (2005) bahawa 
seseorang guru yang kompeten dalam profesionnya mempunyai pengetahuan yang 
menyeluruh mengenai hal subjek atau pengetahuan kandungan. 
Menurut Roxas (2016) pula, sebagai profesional, guru bertanggungjawap 
untuk memantapkan diri dengan trend pendidikan terbaru dan terus meningkatkan 
kecekapan sepanjang kerjaya mereka. Ini disokong pula oleh pernyataan daripada 
pakar lainnya bahawa guru memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang 
bagaimana untuk mengajar subjek khusus mereka iaitu pengetahuan pedagogi,  
kandungan, bagi amalan yang berkesan dalam persekitaran pelbagai budaya dan 
pembelajaran inklusif (McDiarmid, 2008). Oleh itu, kesedaran akan pentingnya 
tanggungjawab sebagai seorang guru haruslah disokong dengan kompetensi yang 
semestinya dimiliki oleh seseorang guru. 
Keperluan guru yang profesional lebih dirasakan sebagai cabaran besar yang 
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